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Основной целью разработанного тура является посещение республиканских заказников: в Рос-
сонском районе – ”Красный Бор“ с посещением экскурсии на ферму заказника, а по желанию ту-
ристы смогут посетить настоящую эко-пасеку [3, с. 42-43]; в Верхнедвинском районе – ”Освей-
ский“ с пешей экскурсией по Острову (знакомство с орнитофауной и флорой, возможность уви-
деть панораму на Освейское озеро и болота) [3, с.18] и в Миорском районе – ”Ельня“ с прохожде-
нием экотропы ”Озеравки“ протяжённостью 1,5 км. Дополнительно в республиканском заказнике 
”Ельня“ туристам представится возможность понаблюдать за журавлями и посетить необычный 
маршрут – ”Страна облачной ягоды“, посвященный ягоде морошка. Также туристы смогут уви-
деть самый большой водопад Беларуси, который находится на реке Вята [3, с. 34-35]. 
Кроме этого, предлагаемый тур включает в себя обзорные экскурсии по локальной территории 
с осмотром главных достопримечательностей: в Россонском районе - усадьба Глазко, Вознесен-
ская церковь, усадьба Станиславово 1875 г, костел Святого Иосафата Кунцевича; в Верхнедвин-
ском районе - Церковь Успения Пресвятой Богородицы, старинный парк в Сарье, Костел Святой 
Троицы в д. Росица, Церковь Рождества Пресвятой Девы Марии; в Миорском районе - Костел 
Вознесения Девы Марии и Святого Иосафата Кунцевича, Костел Матери Божьей Шкаплерной, 
Леонпольская усадьба Лопатинских.  Это даст возможность раскрыть культурно-познавательный 
потенциал рассматриваемых районов. 
Таким образом, разработанный тур ”Поколение ЭКО“, с продолжительностью 3 дня, сочетает в 
себе сельский и экологический туризм, что даёт ряд преимуществ турпродукту. Тур подразумевает 
заселение в 2-ух агроусадьбах (“Заимка Лешего” и “Ноев ковчег”), каждая из которых предлагает 
свой перечень услуг и развлечений. Кроме того он позволит ознакомиться не только с республи-
канскими заказниками и Миорским водопадом, но и раскрыть для себя культурно-познавательный 
потенциал локальной территории. В связи с этим, направление агроэкотуризм сможет быть одним 
из шагов к устранению барьеров в развитии агроэкотуризма в Верхнедвинском, Миорском и Рос-
сонском районах Витебской области. 
В перспективе этот тур сможет привлечь дополнительные туристические потоки и, в том числе, 
инвестиционные ресурсы для более активного и взаимовыгодного использования имеющихся в 
области природных, рекреационных, человеческих и других ресурсов.  
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В современном обществе наблюдается возрастание потребностей, связанных со спросом на ак-














ристских походов представляет возможности для того, чтобы человек мог в короткое время полу-
чить хорошую физическую нагрузку, побывать в живописных местах, приобрести новые впечат-
ления от общения с единомышленниками и углубить знания о культуре и истории страны.  
Приверженцев водных походов становится все больше. Многие туристы, которым приелись 
путешествия на пляжные курорты, хотят отправиться в байдарочный сплав по тихой речке родной 
страны, полюбоваться белорусской природой. Современное снаряжение делает такие походы до-
статочно комфортными и подходящими даже для семей с маленькими детьми. Сейчас нетрудно 
организовать полноценное питание и безопасный палаточный вариант размещения на ночлег с 
попутным набором дополнительных развлечений на биваках (переносным скалодромом, веревоч-
ным парком, пейнтболом). И это сегодня становится модным. Коммерческий активный туризм 
процветает у наших соседей в Польше и России, а в Беларуси начал заметно развиваться в Мин-
ской и Гродненской областях. 
Условия посещения иностранными гражданами безвизовой территории “Брест – Гродно” в те-
чение 15 дней создают дополнительные возможности для развития активного отдыха в Брестской 
и Гродненской областях [1]. Потенциал развития водного туризма в Брестской области достаточно 
высок. В регионе более 80 водных объектов, в том числе 17 крупных озер и водохранилищ, 12 рек 
и каналов, по которым возможно передвижение маломерных судов в туристических целях [2].  
В целях развития активного туризма в Брестском регионе был разработан многодневный вод-
ный поход по Днепровско-Бугскому каналу “Королевский сплав” (Селище – Дрогичин – Язне – 
Иваново – Горново – Пинск). Главной целью организации предложенного похода является пре-
одоление водного пути, используя различную технику, а также знакомство с нетронутыми уголка-
ми природы и историко-культурными достопримечательностями. Для охвата более широкой ауди-
тории и привлечения большего количества туристов были выбраны легкие для прохождения 
участки. Данный тур будет интересен для тех людей, которые никогда не занимались спортивным 
и водным туризмом, но хотят приобщиться к активному отдыху. Поскольку в туре запланирована 
достаточно серьезная физическая нагрузка, размещение, питание и ночлег туристов будут органи-
зованы в агроусадьбах. Багаж туристов предусмотрено перевозить на микроавтобусе, что облегчит 
сплав, а также послужит подстраховкой для тех туристов, которые будут нуждаться в дополни-
тельном отдыхе во время прохождения маршрута. Продолжительность тура 5 дней и 4 ночи. 
Тур имеет насыщенную программу и предлагает знакомство с большим количеством природно-
антропогенных и антропогенных ресурсов. В стоимость тура включено проживание в трех агро-
усадебных комплексах (“Буслянка”, “Зарянка” и “Горновская”), трехразовое питание каждый день 
(5 завтраков и обедов, 4 ужина), входные билеты и экскурсионная программа в музеях и на пред-
приятиях. За пять дней туристы проплывут 88 км, почти 700 км проедут на микроавтобусе, по-
участвуют в 3 обзорных экскурсиях (по городам Дрогичин, Иваново, Пинск), посетят 2 крупных 
предприятия (ОАО “ЭКЗОН”  – современное фармацевтическое предприятие г. Дрогичин, произ-
водящее лекарственные средства, биологически активные добавки к пище и пищевые продукты, и 
ЗАО «Пинскдрев» – cтарейшее предприятие г. Пинска), 3 музея (“Бездежский фартушок” в Дроги-
чинском районе, Мотольский музей народного творчества и музей Наполеона Орды в д. Вороце-
вичи в Ивановском районе), часовню-усыпальницу Ожешко в д. Закозелье Дрогичинского района 
(памятник архитектуры XIX столетия) и старинный парк Скирмунтов в д. Поречье Пинского рай-
она. Стоимость тура составляет около 700 рублей на человека. 
Разработанный тур будет способствовать развитию туристско-оздоровительной деятельности в 
Брестской области. При проведении грамотной рекламной компании (реклама на радио “Радиус 
FM”, рекламы в социальных сетях VK, Instagram, реклама на портале “traveling.by”), которая будет 
распространяться на всю территорию Беларуси, можно привлечь туристов не только из Брестской, 
но и из других областей страны. В перспективе можно рассчитывать на интерес к разработанному 
многодневному водному походу по Днепровско-Бугскому каналу “Королевский сплав” со стороны 
иностранных туристов.  
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Природа наделила Беларусь уникальными возможностями. Благодаря своему выгодному гео-
графическому положению в центре Европы и сохранившейся дикой природе, страна может пред-
ложить своим гостям и жителям множество вариантов отдыха [1; 2], среди которых охотничий 
туризм. 
В настоящее время в Беларуси охота разрешена на 50 видов диких животных, в том числе на 21 
вид млекопитающих и 29 видов птиц. В стране функционирует 196 охотничьих домиков. Однако 
данный вид туризма слабо представлен на рынке Беларуси [3]. Поэтому следует изучить мало из-
вестные районы страны для создания нового туристического продукта. 
Цель данного исследования – раскрыть потенциал Дубровинского, Лиозненского и Оршанского 
районов для развития охотничьего туризма и разработки нового туристического продукта.  
В системе Министерства лесного хозяйства ведение охотничьего хозяйства осуществляется на 
территории 74 государственных лесохозяйственных учреждений, а также республиканского ланд-
шафтного заказника «Налибокский» на общей площади 2,96 млн. га или 17,6% от общей площади 
охотничьих угодий республики, переданных юридическим лицам в аренду или предоставленных в 
безвозмездное пользование для ведения охотничьего хозяйства. В лесхозах Витебского объедине-
ния имеется 16 охотничьих хозяйств общей площадью 547,6 тыс. га, из них 280,2 тыс. га – лесных 
охотничьих угодий, 227,3 тыс. га – полевых, 40,1 тыс. га – водно-болотных [4]. 
Охарактеризуем кратко исследуемые районы. Оршанский район представлен охотничьим хо-
зяйством ГЛХУ «Оршанский лесхоз». Территория охотничьих угодий ГЛХУ «Оршанский лесхоз» 
разделена на 2 егерских обхода: № 1 площадью 18260,44 га и № 2 – 22467,20 га. Общая площадь 
охотничьих угодий составляет 40727,64 га. Основные виды организуемых охот: охота на лося, ко-
сулю (загонная, индивидуальная – с подхода, из засады). Услуги, предоставляемые ГЛХУ «Ор-
шанский лесхоз», включают: услуги организации охоты (услуги егеря, транспорт), услуги охотни-
чьего комплекса (проживание, баня, беседки, мангал, стрельба из лука, стрельба по летающим 
мишеням, аренда лодок) [5]. 
Лиозненский район представлен учреждениями «Лиозненская РОС» и «Лиозненский лесхоз». 
Площадь охотничьих угодий ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» 58.6 га. В том числе лесных 34.0 га, 
полевых 22.6 га, водно-болотных 2.0 га. Дополнительные услуги здесь оказываются в меньшем 
количестве, чем в Оршанском районе, и включают в себя проживание в охотничьих домиках, 
услуги бани [6]. 
На территории Дубровинского района располагаются учреждения «Дубровенская РОС» РГОО 
«БООР» и ООО «Бабиновичское охотничье-рыболовное хозяйство». Дополнительные услуги, 
предоставляемые охотничьим хозяйством: 2 домика охотника (один – 14 спальных мест, второй – 
6 спальных мест) находятся на берегу лесного озера Ордышево, баня, беседка, мангал. Здесь име-
ются все условия: душ, холодное и горячее водоснабжение, санузел, оборудованная кухня, телеви-
зор [7]. 
Из предоставленной информации можно сделать вывод: все охотничьи хозяйства предлагают 
схожий набор дополнительных услуг, за исключением учреждения ГЛХУ «Оршанский лесхоз», 
где предоставляется больший выбор развлекательных мероприятий (беседки, мангал, стрельба из 
лука, стрельба по летающим мишеням, аренда лодок).  
Одной из самых больших проблем охотничьего туризма в Беларуси является ориентирован-
ность туристических предприятий только на предоставление туристам возможности охоты и со-
провождение их до мест проживания. В современном ритме развития туристического бизнеса в 
мире следует придавать значение так же развлекательным и познавательным аспектам путеше-
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